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Fig.1．Age-related changes in related MTA to FFM1/3 in male junior
speed skaters.  　　: Short-distance skaters.  　　: Long-distance skaters. 
Values are expressed as mase±SD. ＊ indicates significant difference 














































Fig.2．Age-related changes in related MTP to FFM1/3 in male junior
speed skaters.  　　: Short-distance skaters.  　　: Long-distance skaters. 












































Fig.3．Age-related changes in related MTA to MTP in male junior
speed skaters.  　　: Short-distance skaters.  　　: Long-distance skaters. 
Values are expressed as mase±SD. ＊ indicates significant difference 
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